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 چکیذٌ 
 
-تاؿذ وٝ اص آٖ ٔیٞای آتخیض ٔیٞای ٟٔٓ دس ٔغاِؼٝ حٛضٝ یٌٛشافی ٘ظیش استفاع اص ػغح دسیا اص خّٕٝ ؿاخقضیف اتیخلٛك
ٞای ٞا) ٚ صٔاٖ تٕشوض دس تخؾٞا (عَٛ آتشاٞٝ، تؼذاد آتشاٞٝٔمادیش ٔتٛػظ سٚا٘اب، ؿثىٝ آتشاٞٝ ٌیشیتٛاٖ دس تشآٚسد ٚ ا٘ذاصٜ
 ٞای ٞیذسِٚٛطیىی داسدای تش وٕیت ٚ ویفیت ؿاخقٞا اثش تؼییٗ وٙٙذٜٔختّف ٞش آتخیض، اػتفادٜ ٕ٘ٛد. ٕٞچٙیٗ ایٗ ؿاخق
تٝ ٔٙظٛس   دس ٔحیظ ٘شْ افضاس -CEHدس ایٗ تحمیك اص ٘شْ افضاس خا٘ثی وٝ 
تشداسی وـٛس تا اػتفادٜ اص ٞای تٛپٌٛشافی ػاصٔاٖ ٘مـٝحٛضٝ اػتفادٜ ؿذ. تٝ ایٗ ٔٙظٛس اتتذا اص ٘مـٝتٟیٝ خلٛكیات فیضیىی 
ٔتشی  001ٚ  09، 08، 07، 06، 05، 04، 03، 02، 01ٞای ٞای سلٛٔی استفاع تا لذست تفىیهٞا ٔذَسٚؽ ٘ضدیىتشیٗ ٕٞؼایٝ
ٞا ٚ ٞا تؼییٗ ٌشدیذ. ٚ ػپغ خلٛكیات فیضیىی حٛضٝ ٞا ٚ ٔؼیشآتشاٞٝتٟیٝ ؿذ. ٚ اص عشیك آٖ ٔشص حٛضٝ، ٔشص صیش حٛضٝ
. ٘تایح تذػت آٔذٜ ٘ـاٖ داد وٝ تا واٞؾ لذست تفىیه ٔذَ سلٛٔی سلٛٔی استفاع اػتخشاج ؿذٞایٞا تشای تٕأی ٔذَآتشاٞٝ
ٞا (ٔٙغثك تش عٛلا٘ی تشیٗ ٔؼیش ٔتش، استفاع ٚ ؿیة ٔتٛػظ، استفاع حذاوثش، ٔدٕٛع عَٛ صیشحٛضٝ 001 ٔتش تٝ 01استفاع اص 
ٞای یاتذ. ٕٞچٙیٗ تغییش دس لذست تفىیه ٔذَآتشاٞٝ اكّی)، ٔدٕٛع عَٛ آتشاٞٝ اكّی ٚ ؿیة ٔتٛػظ آتشاٞٝ اكّی واٞؾ ٔی
ٞا ٚ استفاع حذالُ ٚ حذاوثش آتشاٞٝ اكّی ٚ ایداد ُ صیش حٛضٝسلٛٔی استفاع ٔٙدش تٝ تغییش دس ٔؼاحت صٞىـی، استفاع حذال
. تا ایٗ ٚخٛد سٚ٘ذ خاكی (واٞؾ اػتؿٛد وٝ ٘تیدٝ آٖ، تغییش دس استفاع ٘مغٝ ثمُ آٟ٘ا تغییش دس ٔختلات ٘مغٝ ثمُ آٟ٘ا ٔی
  یا افضایؾ) دس ایٗ دػتٝ اص پاسأتشٞا ٔـاٞذٜ ٍ٘شدیذ.
  -CEH،  MEDخلٛكیات فیضیٌٛشافی، لذست تفىیه، ، حٛضٝ واسدٜ َای کلیذی:ياشٌ
 
 مقذمٍ-الف
تاؿذ ٚ أىاٖ داسی، ٔذیشیت ٚ تدضیٝ ٚ تحّیُ اعلاػات خغشافیایی ٔیاعلاػات ٔىا٘ی تؼتشی تشای رخیشٜ ٚ ٍ٘ٝ ؼتٓیػ
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ٕ٘ایذ.(پشیـا٘ی ٚ ٞای تضسي سا تا ػِٟٛت ٚ ػشػت تیـتشی ٔیؼش ٔیٝضٚ واستٌٛشافی حٛ 1اػتخشاج خلٛكیات ٔٛسفٛٔتشی
ٚ دس ٔغاِؼات ٔٙاتغ خان ٚ آب  حٛضٝػاصی ٞای ٟٔٓ خٟت ؿثیٝ) یىی اص دادٜMED2). ٔذَ سلٛٔی استفاع (1831ٕٞىاساٖ، 
ٞای ٔتؼذدی ٔا٘ٙذ ؿیة، خٟت ؿیة، عَٛ خشیاٖ،  ٔؼاحت آتخیض ٚ ؿثىٝ تاؿذ ٚ ؿاخقٞای آتخیض ٔیحٛضٝٔذیشیت 
) noituloseRٞا تٝ تٛاٖ تفىیه (ستفاع صٔیٗ لاتُ اػتخشاج ٞؼتٙذ ٚ تشآٚسد دلیك ؿاخقٞا تٝ آػا٘ی اص ٔذَ سلٛٔی اآتشاٞٝ
 1991 ,isaT dna gnahC(.داسد ( ٔذَ سلٛٔی استفاع تؼتٍی
سا تٝ ٕٞشاٜ داسد، أا تٟیٝ چٙیٗ  حٛضٝتشی اص ٔـخلات فیضیٌٛشافی ٞای دلیكدلت تالای ٘مـٝ سلٛٔی استفاع ٔؼّٕا تخٕیٗ
ٞای سلٛٔی استفاع وٛچىتش سٚد ٞش چٝ اتؼاد ؿثىٝ ػِّٛی ٔذَا٘تظاس ٔی ٚ )5002 ,tolpahC(ٞضیٙٝ اػت س پشٞایی تؼیا٘مـٝ
ٞای وٛچىتش دس تٕأی تحمیمات ٚ تش تٕاْ پاػخ تا اتؼاد ػِّٛی MEDافضایؾ یاتذ، أا تا ایٗ ٚخٛد تاثیش  MEDتاؿذ دلت 
حدٓ اعلاػات تٝ ؿذت افضایؾ  MED هیتفى تٛاٖ ؾیافضا تا ٗیٕٞچٙ یىؼاٖ ٘یؼت ٚ تٝ تشسػی تیـتشی ٘یاص اػت. حٛضٝ
ٞای سلٛٔی تٝ وأُ ٚ تٟیٙٝ اعلاػات اص دادٜ اػتخشاج آیذ. تٝ عٛسوّییافتٝ ٚ ٔحذٚدیت دس حافظٝ ٚ ٔذیشیت دادٜ تٛخٛد ٔی
فؼیش أىا٘ات ت ٞش ؿىُ ٚ فشٔت وٝ تاؿٙذ تٝ ػٛأُ صیادی تٝ ٚیظٜ تٝ ٘ٛع دادٜ، ٔٛضٛع ٔٛسد ٔغاِؼٝ، ٔٙغمٝ ٔٛسد ٔغاِؼٝ ٚ
ٚ یىؼاٖ ٘خٛاٞذ تٛد ٚ ٘یاص تٝ تشسػی  دلت ٚ كحت تالا تؼتٍی داسد. تٝ ایٗ تشتیة ٘تایح حاكُ اص ایٗ تىٙیه ٕٞٛاسٜ داسای
 ). 2831(سٚحا٘ی فشد، ٞا خٟت سػیذٖ تٝ ٘تایح ٔغّٛب داسد.ا٘تخاب تٟتشیٗ ٚسٚدی
ٞای افضایؾ ٔیضاٖ دلت ٔذَ سلٛٔی استفاع سا خٟت آ٘اِیض ػٛاسم صٔیٙی ٚ ٔتؼالة ، سٚؽ7002ٚ ٕٞىاساٖ دس ػاَ  wollaC
ای دس اػتشاِیا ٔٛسد تشسػی لشاس دادٜ ٚ٘تیدٝ ٌشفتٙذ وٝ تا افضایؾ دلت ٔذَ، حٛضٝآٖ تؼییٗ خلٛكیات ٞیذسِٚٛطیىی دس 
یش یافتٝ ٚاص ایٗ سٚ پیـٟٙاد ٕ٘ٛد٘ذ وٝ تٙذی سٚدخا٘ٝ تغیٚ سدٜ حٛضٝ، عَٛ سٚدخا٘ٝ اكّی، ٔشص حٛضٝخلٛكیاتی ٔا٘ٙذ ؿیة 
ٞای ٔؼَٕٛ دلت ٔذَ سلٛٔی استفاع تٟتش اػت وٝ تا اػتفادٜ اص سٚؽ حٛضٝخٟت تؼییٗ تٟتش خلٛكیات ٞیذسِٚٛطیىی 
 افضایؾ یاتذ.
ػاصی خلٛكیات تٛپٌٛشافی (ٔا٘ٙذ ؿیة، ، تاثیش لذست تفىیه ٔذَ سلٛٔی استفاع سا تش ؿثیٝ7002دس ػاَ  gnauHٚ  uW
 ای دسوا٘ادا ٔٛسد تشسػی لشاس داد٘ذ تٝ عٛسیحٛضٝ سٚا٘ابٔؼاحت تدٕؼی تالادػت ٚ عَٛ ٔؼیشخشیاٖ) ٚ اثش آٖ سا تش ٔیضاٖ 
 دادآٟ٘ا ٘ـاٖ  ٔتش) اػتفادٜ وشدٜ ا٘ذ. ٘تایح حاكّٝ 002تا  01ٞای سلٛٔی استفاع تا ٚضٛح ٔتفاٚت (ٔذَ اص خٛد ٔغاِؼٝ دس وٝ
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آتخیض داسد ٚ  حٛضٝػاصی ؿذٜ دس ٝیؿث سػٛب ٚ سٚا٘اب یدت ،یٔٛسفِٛٛط اتیتش خلٛك یخٟلاتُ تٛ شیٞا تاث MEDوٝ ٚضٛح 
سػٛب  یاتذ ٚٔمذاس سٚا٘اب ٚواٞؾ ٔی ، ؿیة ٚ عَٛ ٔؼیش خشیاٖ تٝ كٛست لاتُ تٛخٟیMEDتا افضایؾ ا٘ذاصٜ ؿثىٝ ػِّٛی 
 دٞذ.واٞؾ ٔی ٝ سا ٘یضضتشآٚسدی حٛ
ٞای سلٛٔی تا ، ٔذَ1/00001ٞای تٛپٌٛشافی دس چیٗ، تا اػتفادٜ اص ٘مـٝ حٛضٝ، دس دٚ 0102ٚ ٕٞىاساٖ دسػاَ  nehC
ٞای تٛپٌٛشافیه حاكّٝ ٞا سا تش ؿاخقٔتشی تٟیٝ ٚ اثش ایٗ ٔذَ 023، ٚ 061، 08، 04، 02، 01، 5، 2/5لذست تفىیه 
ٌزاسی شیآػتا٘ٝ تاث یٔتش 04 MEDٌیشی وشد٘ذ وٝ دٝی٘ت ٚ داد٘ذ لشاس یتشسػ ٔٛسد یصٞىـ تشاوٓ ٚ آتشاٞٝ عَٕٛٞچٖٛ 
 تاؿذ.یٔ ضیدٚ آتخ ٗیا دسدٚ پاسأتش فٛق  تشٞای سلٛٔی ٔٛسد اػتفادٜ ٔذَ هیدس لذست تفى ،تغییش
ٞای سلٛٔی استفاع ٔختّف سا تا لذست تفىیهای دس اػتاٖ صیدیاً٘ چیٗ، تاثیش ٔذَحٛضٝ، دس 0102ٚ ٕٞىاساٖ دس ػاَ  niL
 یٔتش 09 ٚ 03، 5 هیتفى لذست تا ٚٔختّف  MEDٔتشی وٝ اص ػٝ  041ٚ  021، 001، 09 ،08، 06، 04، 03، 02، 01ٞای 
وٝ تا ٘ـاٖ داد  كیتحم ٗیا حی٘تالشاس داد٘ذ.  یٔٛسد تشسػحٛضٝ  یىیٔٛسفِٛٛط اتیخلٛك شییتغ یسا تش سٚ تٛد٘ذ ؿذٜ ػاختٝ
 وٙذ.واٞؾ، عَٛ ؿیة افضایؾ ٚ ؿیة ٚعَٛ سٚدخا٘ٝ تغییش ٔی حٛضٝواٞؾ لذست تفىیه ٔذَ سلٛٔی استفاع ٔمذاس ؿیة 
 ٗیٕٞچٙ ٚ MED یػِّٟٛا یافم یساػتا هیتفىلذست  اثشات تشسػی تٝ خٛد یدس ٔغاِؼٝ 1102ٕٞىاساٖ دس ػاَ  ٚ uiL 
 یافم هیتفى دلت وٝ ذ٘ذیسػ دٝی٘ت ٗیا تٝ ٚ پشداختٙذ ػٛاسم یدیتذس شاتییتغ دس ةیؿ عَٛ ػأُ ٔحاػثٝ دس ٞاییسٚؽ
 سٚؽ تٝ ةیؿ عَٛ ػأُ ٔمذاس آٖ تش ػلاٜٚ ٚ اػت ٟٔٓ اسیتؼ یٔاٞٛس تپٝ ٔٙاظش دس ةیؿ عَٛ ػأُ ٔحاػثٝ دس MED
 .داسد یتؼتٍ ضی٘ ٔحاػثٝ
وٝ  یٞٓ دسكذد اػت ٘ـاٖ دٞذ دس كٛست ٚ ذیٕ٘ا ُیتؼٟ سا آػتا٘ٝ هیتفى لذست ا٘تخابتٛا٘ذ ٞٓ یٔ ٔغاِؼٝ ٗیا ا٘داْ
 ٚ ٝیتٟ یتشا یِضٚٔ ٞای سلٛٔی ٔٛسد ٔغاِؼٝ حاكُ ٘ـٛد، دیٍش ٕٔىٗ اػتپاسأتشٞای تذػت آٔذٜ تٛػظ ٔذَی تیٗ اختلاف
-ٔغاِؼات فیضیٌٛشافی حٛضٝ احؼاع ٘ـٛد. صیشا ٔذَ دسٔتش)  01 ٔثلأًتش ( 03ٞای سلٛٔی تا لذست تفىیه تٟتش اص خشیذ ٔذَ
 تاؿٙذ.داخت ٞضیٙٝ لاتُ داّ٘ٛد ٚ تٟیٝ ٔیتش دس فضای ٔداصی ٚ تذٖٚ پشٔتش ٚ دسؿت 03ٞای سلٛٔی 
 َامًاد ي ريش -ب
 مىطقٍ مًرد مطالعٍ -1
ٞای ویّٛٔتشی ؿٕاَ ؿٟشػتاٖ ٔـٟذ ٚ دس تیٗ ػشم 74حٛضٝ آتخیض ػذ واسدٜ ٚالغ دس اػتاٖ خشاػاٖ سضٛی، دس 
 
ؿشلی لشاس داسد.  95° 44' 04"تا  95° 82' 84"ٞای خغشافیایی ؿٕاِی ٚ عَٛ 63° 65' 50"تا  63° 04' 01"خغشافیایی 
ٔتش اص ػغح دسیا  0592ٚ  0031ویّٛٔتش ٔشتغ اػت. حذاوثش ٚ حذالُ استفاع حٛضٝ  تٝ تشتیة  754ٔؼاحت حٛضٝ  حذٚد 
 دٞذ.ٔحذٚدٜ حٛضٝ ٔٛسد ٔغاِؼٝ سا دس اػتاٖ خشاػاٖ سضٛی ٘ـاٖ ٔی 1ؿىُ  تاؿذ.ٔی
 
 ) ٔحذٚدٜ حٛضٝ واسدٜ دس خشاػاٖ سضٛی1ؿىُ(
 َا ي مرز حًضٍ  تعییه شبکٍ آبراٍَ -2
تٝ ٔٙظٛس تٟیٝ   3.9 potkseD SIG crAدس ٔحیظ ٘شْ افضاس 0.5SMH OEG-CEH دس ایٗ تحمیك اص ٘شْ افضاس خا٘ثی
 02دس اتتذا ٘مـٝ سلٛٔی خغٛط تشاص استفاػی ٔٙغمٝ تا اختلاف استفاع  اػتفادٜ ؿذٜ اػت. پاسأتشٞای فیضیىی ٚ ٞیذسِٚٛطیىی
ٔٙغمٝ تٟیٝ ٌشدیذ. تا  MEDعثیؼی ٚ آتخیضداسی خشاػاٖ سضٛی تٟیٝ ؿذ. تا اػتفادٜ اص ایٗ ٘مـٝ، لایٝ سٜ وُ ٔٙاتغٔتش اص ادا
 .la te ehgeahcsrednaV( )8991 .la te lieflhoW-rellüM ,avonasyrK( MEDتٛخٝ تٝ إٞیت دلیك تٛدٖ 
تا اػتفادٜ اص سٚؽ  SIG crAٔتش دس ٔحیظ  001ٚ 09، 08، 07، 06، 05، 04، 03، 02،01ٔٙغمٝ تا ا٘ذاصٜ ػِّٛی  ,)3002
ٞای ٔٛخٛد تلحیح ؿذ٘ذ. دس ادأٝ تا  MEDٞای ٘اتدای ٔٛخٛد دس ٞا تِٛیذ ؿذ ٚ ػپغ فشٚسفتٍی٘ضدیىتشیٗ ٕٞؼایٝ
. تٝ ایٗ ٔٙظٛس اتتذا تا ٞای حٛضٝ ٚ ٔشص حٛضٝ تؼییٗ ٌشدیذؿثىٝ آتشاٞٝ SMH OEG-CEHخا٘ثی افضاساػتفادٜ اص ٘شْ
 
ٞای اكلاح ؿذٜ، ٘مـٝ خٟت خشیاٖ تذػت آٔذ. تش عثك ایٗ اٍِٛسیتٓ،  MEDتش سٚی 3ای سیضؽ ٞـت ٘مغٝ اػٕاَ اٍِٛسیتٓ
 وٙذخشیاٖ اص ػَّٛ ٔٛخٛد تٝ یىی اص ٞـت ػَّٛ ٔداٚس وٝ تیـتشیٗ اختلاف استفاع سا تا آٖ داسد، خشیاٖ پیذا ٔی
دٕغ خشیاٖ تشای تٕاْ ٔذِٟای سلٛٔی ػاختٝ ؿذ. دس ایٗ ٘مـٝ ٔمذاس اختلاف یافتٝ تٝ ػپغ ٘مـٝ ت  )0102,ECASU(
تاؿذ. تشای ؿٛد. ٔشحّٝ تؼذ تؼییٗ آتشاٞٝ ٔیٞایی اػت وٝ خشیا٘ـاٖ ٚاسد ایٗ ػَّٛ ٔیدٞٙذٜ تؼذاد ػَّٛٞش ػَّٛ ٘ـاٖ
تا ٔؼشفی ػذد آػتا٘ٝ وّیٝ ػَّٛ ٞایی وٝ تؼییٗ خٛدواس ؿثىٝ آتشاٞٝ ٞا دس حٛضٝ آتخیض یه ػذد آػتا٘ٝ ٚخٛد داسد،وٝ 
ٔمادیش آٟ٘ا دس ٘مـٝ تدٕغ خشیاٖ تضسٌتش اص ػذد آػتا٘ٝ تاؿذ تٝ ػٙٛاٖ ؿثىٝ سٚدخا٘ٝ دس ٘ظش ٌشفتٝ ٔی ؿٛ٘ذ. ٞش چٝ ػذد 
لذست ٞا تٝ آػتا٘ٝ تشای اػتخشاج ؿثىٝ آتشاٞٝآػتا٘ٝ وٛچىتش تاؿذ، تشاوٓ ؿثىٝ سٚدخا٘ٝ ای تیـتش خٛاٞذ تٛد. تؼییٗ ػذد 
تفىیه ٔذَ سلٛٔی استفاػی، اعٕیٙاٖ اص ا٘غثاق آٟ٘ا تا ٔحیظ عثیؼی حٛضٝ ٚ تالاخشٜ  تٝ ٔیضاٖ ٘مـی وٝ تؼذاد آتشاٞٝ ٞا 
تؼتٍی داسد. تؼٙٛاٖ ٔثاَ ٞشچٝ ؿثىٝ صٞىـی ٔتشاوٓ تش ٚ تؼذاد آتشاٞٝ ٞا تیـتش تاؿذ حٛضٝ سا ٔی تٛاٖ ، دسٔغاِؼٝ ٔٛسد ٘ظش
). تٙاتشایٗ تا تٛخٝ تٝ ٘مـٝ تدٕغ خشیاٖ 1831یٓ وشد (ػاصٔاٖ ٔذیشیت ٚ تش٘أٝ سیضی وـٛس، تٝ صیش حٛضٝ ٞای وٛچىتش تمؼ
افضاس ٔؼشفی ؿذ. تا ٔؼشفی تٝ ػٙٛاٖ ٘مغٝ خشٚخی حٛضٝ تٝ ٘شْواسدٜ ؿٛد. ٔحُ ایؼتٍاٜ ٚ ػذد آػتا٘ٝ ؿثىٝ آتشاٞٝ تشػیٓ ٔی
ٞای سلٛٔی تؼییٗ ٞا ٚ ٔؼیش آتشاٞٝ ٞا تشای تٕاْ ٔذَحٛضٝافضاس، ٔشص حٛضٝ ٔٛسد ٔغاِؼٝ، ٕٞچٙیٗ ٔشص صیش خشٚخی تٝ ٘شْ
 ٌشدیذ.
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ٞای تالادػت ایؼتٍاٜ واسدٜ تؼییٗ ؿذ. حٛضٝ، ٔحذٚدٜ صیشحٛضٝٞیذسٚٔتشی واسدٜ تٝ ػٙٛاٖ خشٚخی  تا تؼییٗ ٔحُ ایؼتٍاٜ
 .دٞذسا ٘ـاٖ ٔی MEDٞای اػتخشاج ؿذٜ اص ٞش ٔؼیش آتشاٞٝٚ ٞا صیشحٛضٝٔحذٚدٜ ) تٝ تشتیة 3ٚ ؿىُ () 2ؿىُ (
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 ) صیش حٛضٝ ٞای اػتخشاج ؿذٜ اص ٔذَ سلٛٔی استفاع دس  پیىؼُ ػایضٞای ٔختّف2ؿىُ (
 
 ٞای اػتخشاج ؿذٜ اص ٔذَ سلٛٔی استفاع دس  پیىؼُ ػایضٞای ٔختّف) آتشاٞٝ3ؿىُ (
ؿأُ ٔؼاحت صٞىـی، استفاع حذالُ، استفاع حذاوثش ٚ  ،ٞا دس ٔذَخلٛكیات صیشحٛضٝتا تٛخٝ تٝ ِحاػ ؿؾ پاسأتش ٔشتٛط 
 
ٔتٛػظ، استفاع دس ٔشوض ثمُ، ٔتٛػظ ؿیة ٚ چٟاس پاسأتش دیٍش ٔشتٛط تٝ خلٛكیات آتشاٞٝ اكّی، ؿأُ استفاع حذالُ ٚ 
پغ ٔدٕٛع ٚ یا ٔتٛػظ پاسأتشٞا حذاوثش، عَٛ، ؿیة، خلٛكیات ٔشتٛط تٝ ٞش صیش حٛضٝ تٝ كٛست خذاٌا٘ٝ اػتخشاج ٚ ػ
ٞای ٞای اكّی تٝ اصای ٔذَٞای ٔٛسفِٛٛطی ٚ آتشاٞٝتٝ تشتیة ٔمادیش ٔختّف پاسأتش 2ٚ  1تشای ٞش حاِت تذػت آٔذ. خذَٚ
 دٞذ.سلٛٔی استفاع ٔختّف سا ٘ـاٖ ٔی
 ٞای سلٛٔی ٔختّفٞا تش اػاع ٔذَ)ٔمادیش پاسأتشٞای ٔختّف ٔٛسفِٛٛطی صیشحٛضٝ1خذَٚ(
          استفاع
ٔتٛػظ دس ٔشوض 
 ثمُ(ٔتش)
عَٛ  ٔدٕٛع 
صیش 
ٔتشویّٛآتخیض(
 )
 ؿیة
 ٔتٛػظ(دسكذ)
استفاع 
حذاوثش 
 (ٔتش)
   استفاع
حذالُ  
 (ٔتش)
استفاع 
 ٔتٛػظ
حٛضٝ 
 (ٔتش)
 ٔدٕٛع
ٔؼاحت           
(ویّٛٔتش 
 ٔشتغ)
لذست 
تفىیه ٔذَ 
سلٛٔی استفاع 
 (ٔتش)
 01 55/154 4291 6361 1132 94/84 503 9381
 02 46/844 4291 8361 8032 6/64 992 1181
 03 01/944 3291 9361 9922 4/44 503 1181
 04 70/944 4291 0461 9922 37/14 482 3181
 05 73/944 3291 2461 3922 57/93 182 2181
 06 29/944 3291 4461 0922 04/73 972 5381
 07 32/054 3291 5461 3822 13/63 772 9081
 08 46/344 2291 0561 0822 68//43 272 4181
 09 53/344 2291 4561 9722 5/33 072 3181
 001 40/444 1291 3561 3722 12/23 662 5181
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٞای سلٛٔی ٔختّفٞای اكّی تش اػاع ٔذَ) ٔمادیش ٔختّف پاسأتشٞای ٔٛسفِٛٛطی آتشاٞٝ2خذَٚ (
ؿیة آتشاٞٝ 
 اكّی(دسكذ)
آتشاٞٝ ٔدٕٛع عَٛ 
 ٞای اكّی(ویّٛٔتش)
استفاع  
 حذاوثش(ٔتش)
استفاع 
 حذالُ(ٔتش)
لذست تفىیه ٔذَ 
 سلٛٔی استفاع (ٔتش)
 01 9421 9851 741 81/0
 02 1521 0951 541 71/0
 03 2521 2951 541 71/0
 04 4521 4951 441 61/0
 05 5521 1951 041 61/0
 06 8521 5951 931 51/0
 07 1621 8951 931 41/0
 08 3621 5951 531 31/0
 09 4031 7361 331 31/0
 001 7621 1061 231 21/0
 
 وتایج ي بحث -ج
استفاع ٚ ؿیة ٔتٛػظ، استفاع پاسأتش ٔٛسد تشسػی، ؿؾ پاسأتش ؿأُ  11٘تایح تشسػی تیٗ لذست تفىیه ٔذَ سلٛٔی استفاع تا 
ٔؼیش آتشاٞٝ اكّی)، ٔدٕٛع عَٛ آتشاٞٝ اكّی ٚ ؿیة ٔتٛػظ آتشاٞٝ ٞا (ٔٙغثك تش عٛلا٘ی تشیٗ حذاوثش، ٔدٕٛع عَٛ صیشحٛضٝ
ٞای حٛضٝ تا واٞؾ لذست تٛاٖ ٔؼغح ؿذٖ صٔیٗ ٚ واٞؾ پؼتی ٚ تّٙذیاكّی واٞؾ یافتٝ اػت. دِیُ ایٗ واٞؾ سا ٔی
یاتذ. حٛضٝ واٞؾ ٔییدٝ تشاوٓ صٞىـی تٞا ٚ دس ٘تفىیه ٔذَ سلٛٔی استفاع دا٘ؼت وٝ دس ٘تیدٝ آٖ ؿیة، ػٕك ٚ تؼذاد آتشاٞٝ
ٞا تا ٘تایح اوثش تحمیمات ٘تایح ایٗ تحمیك دس تخؾ اثش واٞؾ لذست تفىیه ٔذَ سلٛٔی تش واٞؾ استفاع، ؿیة حٛضٝ ٚ آتشاٞٝ
). ٕٞچٙیٗ تغییش دس لذست تفىیه 9002ٚ ٕٞىاساٖ  miK، 0102ٚ ٕٞىاساٖ  niLا٘داْ ؿذٜ دس ایٗ ٔٛسد ٕٞخٛا٘ی داسد. (
ٞا ٚ استفاع حذالُ ٚ ش تٝ تغییش دس پٙح پاسأتش دیٍش ؿأُ ٔؼاحت صٞىـی، استفاع حذالُ صیش حٛضٝٔذَ سلٛٔی استفاع ٔٙد
ؿٛد. تا ایٗ ٚخٛد سٚ٘ذ خاكی (واٞؾ یا افضایؾ) دس ایٗ دػتٝ حذاوثش آتشاٞٝ اكّی ٚ ایداد تغییش دس استفاع ٘مغٝ ثمُ آٟ٘ا ٔی
تاؿذ تٝ ت تغییش دس دلت ٔذَ سلٛٔی استفاع تش پاسأتشٞای روش ؿذٜ ٔیپاسأتشٞا ٔـاٞذٜ ٍ٘شدیذ. وٝ دِیُ آٖ تاثیشات ٔتفاٚ
ػٙٛاٖ ٔثاَ تا تغییش لذست تفىیه ٔذَ سلٛٔی استفاع، تغییشات خضئی دس ٔٙاعك ٔشصی ٚ ٘حٜٛ تؼتٝ ؿذٖ حاؿیٝ خاسخی حٛضٝ 
غٝ ثمُ حٛضٝ تٝ دِیُ تغییشات ٌشدد. ٚ یا استفاع ٘مآیذ وٝ ٕٞیٗ أش ٔٙدش تٝ تغییش دس ٔؼاحت صٞىـی حٛضٝ ٔیتٛخٛد ٔی
ٞای سلٛٔی ٔختّف ٔتغیش ؿذٜ اػت. تٝ عٛس وّی ایٗ ٘تایح دس تغثیك تا ٘تایح ا٘داْ ؿذٜ خضئی ٔختلات ایٗ ٘مغٝ دس ٔذَ
 
( ظػٛتWu ٖاساىٕٞ ٚ 2007 ،Callow ٖاساىٕٞ ٚ 2007یٔ ) عافتسا یٔٛلس َذٔ هیىفت تسذل ؾٞاو ،ذ٘دٕٛ٘ ٖایت ٝو ذؿات
پ شییغت ٝت شدٙٔیٔ یدسٚآشت یطِٛٛفسٛٔ یاٞشتٔاسا فلاتخا ،ٝؼِاغٔ دسٛٔ یشتٔٛفسٛٔ یاٞشتٔاساپ عٛٙت ُیِد ٝت یّو سٛع ٝت .دٛؿ
ٝضٛح شیص تٚافتٔ داذؼت ٚ ٝضٛح تحاؼٔ سدٝضٛح یٔإت سد تػا ٗىٕٔ كیمحت صا ؾخت ٗیا حیات٘ ،فّتخٔ تامیمحت سد اٞ اٞ
.ذؿاث٘ ٓیٕؼت ُتال ٚ ٜدٛث٘ تتاث 
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